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PRIX : Poursuite de La décélération en janvier 1986 (+0,2%) 
L'indice des prix à La consommation pour EUR 10 a progressé de 0,2% entre 
décembre 1985 et janvier'1986. Cette hausse modérée confirme Le raLentissement de 
L'IPC qu'on observe depuis Le printemps 1985. Pour La première fois depuis pLus 
de quinze ans L'infLation en rythme annueL pour L'ensembLe de La CEE est en 
dessous de 5% (janvier 1986 par rapport à janvier 1985 : 4,7%). 
Presque tous Les pays ont contribué à ce résuLtat favorable : La France et La 
Belgique +0,1%, l'Allemagne et Le Royaume-Uni +0,2% et L'Italie +0,5%. Dans trois 
autres pays on enregistrait même des reculs : Les Pays-Bas -0,4%, Le Danemark 
-0,3% et le Luxembourg -0,2%. 
L'exception est faite de nouveau pour la Grèce où on signale une autre hausse 
très forte entre décembre et janvier : 2,3%, ce qui pousse L'inflation de ce pays 
au niveau de 17,5% en cinq mois (janvier 1986 par rapport à août 1985). 
Une hausse sensible était également enregistrée au Portugal (+1,9%). Etant donné 
que l'indice de janvier pour l'Espagne n'était pas disponible, Eurostat n'est pas 
en mesure de calculer l'indice pour la Communauté à douze. 
L'indice des prix à la consommation a évolué de la faÇon suivante selon les pays 
et pour la période de janvier 1985 à janvier 1986 : 
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N.B. Du fait d'un changement de pondération L'IPC pour EUR-10 et pour EUR-12 a 
connu depuis 1983 une hausse de niveau qui n'affecte pas les évolutions tant 
annuelles que mensuelLes. 
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